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ÖZET 
Bu makalede kısaca, Türkler'in İslam dinini kabul etmesinden günümüze 
kadar, tasavvufun Türk toplumu üzerindeki etkilerine değinilmektedir. 
Günlük yaşamdan sanat ve edebiyat sahalarına değin uzanan bu tesirierin bir 
takım Y.ansımaları örnekleriyle sunulmaya çalışılmaktadır. 
Bunun yanısıra, başta Yesevilik, Mevlevilik ve Bektaşilik olmak üzere bazı 
tarikat! arın; Ahmed Yesevi ( ö. 560/1 165), Mevlana Celaleddin Rumi ( ö. 
672/1273), Hacı Bektaş-ı Vell (ö. 669/1271), Yunus Emre (ö. 721/1321) ve 
Kaygusuz Abdal (ö. 848/1444) gibi güçlü milnevi önderlerin Türk 
topraklarındaki dini ve manevi hayat üzerinde nasıl aktif bir rol oynarlıkları 
ele alınmaktadır. 
ANAHTAR KELiMELER: Türkiye, Milnevi Hayat, Tasavvuf. 
SUFISM AND SPIRITUAL LIFE IN TURKEY 
. ~BSTRAC:f:· In this article it is briefly touched on the influences of sufısm 
: . • 01,1 the Turkish society, from the Turkish nomads acceptance of Islam as a 
religion for theınselves up to nowadays. Some retlections on the intluences 
. : ('o/llich are extending from the everyday life to the fıelds of art and literature 
• • 1 . . . 
: : : are presented witli the examples. 
• • • .. ' ' i ' ' 
1 i ; ; ; : ' 
; ·' .: :Il'esides, it is elealt with that: hüW the orders such as Yasaviyyah, 
.' Mawlaviyyah, Biktiishiyyah; the strong spirituel Icaders such as Ahınad 
• Yisiwi {d .. 56011 165), Ma w lana· RÜmi' (d. 672/1 273), Hiijji' Biktiish (ö. 
669/1271), Yunus Eınre (d. 721/1321) and Kayğusuz Abdal (ö. 848/1444) 
have played an active role in religious and spirituallife in the Turkish lands. 
KEY WOIIDS: Turkey, Spirituel Life, Sufısın. 
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1982'nin son günlerinin birinde, görünüşte dünyevi/resıni bir görev 
yapmasına rağmen derin mistik tecrübeleri olan bir sı1fi olarak tanıdığım bir 
Türk arkadaşa mektup yazıyordum. Adresini biliyordum, fakat ansızın tam 
da aynı bölgede yaşayan, tasavvufla ilgilenen başka bir arkadaşı hatırladım. 
Yıllardır aklıma gelmeyen bu bayan arkadaşın sağ olup olmadığını merak 
ettim. Ertesi gün telefon çaldı ve bir Türk kadın sesi, benim önceki gün 
hatırlaınış olduğum kişinin beni görmek istediğini söyledi. O bayan geldi, 
kırk yaşlarında zarif birisiydi, konuşmamız esnasında ben onun olağanüstü 
vizyonlar ve müşahedeler yaşadığını anladım. İkimiz iyi dost olduk, her ne 
zaman yolu Almanya'ya düşse bana geliyor, tasavvufun ve İslam'ın 
problemlerini benimle tartışıyordu, onun zihnini aydınlatan şeyi tasvir etme 
tarzına hayretler içerisinde kaldım. Mistisizmin ana kitaplarından veya 
Türkçe'deki büyük sı1fi eserlerinden herhangi birisini incelememiş olmasına 
raği.nen, müşahedeleri ve vizyonları eski zamanlarda bu yolun üstadları 
tarafından görülenlerle tıpatıp ·aynıydı, onun Mevlana Celaleddin Rumi ve 
Şems-i Tebrizi'nin müşabedelerini tasviri barikaydı ve aynı zamanda 
tedirginlik vericiydi. Kendi kızının gayr-i müslim birisiyle evlenınesine karşı 
·çıktığında, Hz. Peygamber'in onun annesine görünmesine ne demeli! Bu 
vizyon onun, kızına sevdiği kişiyle evlenıneğe izin vermesini sağladı. 
(Kocasının daha sonra içsel bir dürtüyle İslam'ı kabul etmesi ise başka bir 
hikaye). Kısaca, bu Türk arkadaş ve ailesiyle karşılaşmak, beni bir kez daha 
Türk'ün İslam tecrübesinin, özellikle mistik İslam'ı tecrübesinin çok özel bir 
şey olduğu düşüncesine itti: Tartışmalarımız beni, ülkedeki dini hayatın 
yeniden gözle görülebilir bir hale geldiği ve Muhammed İkbal'in 1930'ların 
sonunda, "Türklerin İslam 1ı reddettiği iddia ediliyor, bu kadar biiyük bir 
yalan asla söylenmemiştir'' dediğinde ne kadar haklı olduğunun görüldüğü 
1950'li yıllara götürdü. 
Herkes, -1924 'te hilafetin kaldırılmasından Batı hukukunun 
getirilmesine, tarikatların kapatılmasından Arap harfleri yerine Latin 
harflerinin kabul edilmesine kadar- Atatürk refonnlarının getirdiği radikal 
değişikliklerin farkındadır. Bununla birlikte, hatta Türkiye' deki tarikatiann 
önde gelen şahsiyetlerinden bazılan bile, tarikatların kapatılmasının, 
kendilerinin de içerisinde yer aldıldan manevi hayat üzerinde sağlıklı bir 
etkide bulunabileceği görüşünü belirttiler. Çok kötü idare ve İslami olmayan 
bazı uygulamalar tarikatların derı1ni hayatını sarsmış, bir zamanlar manevi 
eğitim ve arınınanın merkezi olan derviş tekkeleri çoktan bu latif manasını 
kaybetmişti. Kendisi, zamanımızın önde gelen mistiklerinden biri olan Türk 
yazar Samiha Ayverdi İstanbul Geceleri adlı güzel eserinde bu görüşü dile 
getirir. O, bu konuda, Türkiye'yi Cumhuriyet'in ilanından sonra ziyaret 
eden, ilk Arap ve Osmanlı Kültürü uzmanı Alman oryantalist Richard 
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Hartmann'la tam bir görüş birliği içerisindedir. R. Hartınann da Konya'daki 
Mevlfma türbesini ziyaretinin ardından benzer gözlemlerde bulunmuştur. 
A- Türkler Ve İslanı 1 
Türklerin İslam'la ilişkileri çok eskidir. Türider İslam'a ağır ağır 
girdiler, onu tüm kalbieriyle kucaldadılar ve bu yeni, dinamik dinle 
karşılaşmalarını izleyen asırlar boyunca onun ateşli savunucuları oldular. 
Türk beylilderinin rollerini ifade etmek için Tolunoğulları'ndan Büyük 
Moğollar'a, Selçuldulardan Osmanlılara, Güney Hindistan'daki Golkanda'da 
yaşayan Kutupşahller gibi adı zileredilmeyen daha bir çoklarının Türk 
kökenli olduğunu söylemek yeterlidir. Türk asilzadelerin sadece asker olarak 
değil, fakat aynı zamanda sanat ·ve edebiyatın hiimileı:i olarak Moğol 
sarayında oynadıldarı önemli rol kolayca hatırlanmaz. İran'daki Safevi 
Devleti'nin yapısındaki Türk unsurunun önemi dıştan birisi tarafından 
nadiren fark edilebilir. Safevi Devleti'ni kuran Şah. İsmail'in mistik şiirlerini 
Türkçe yazarken, onun en çetin düşmanı Türk Yavuz Sultan Selim'in zarif 
Farsça beyitler yazması garip değil mi? (Dahası Moğol İmparatorluğu'nun 
kurucusu Babür'ün Türkçe hatıraları ve Osmanlı fethinden öneelci Mısır'ın · 
son Memlük yöneticisi Sultan Kansu Gavri'nin doleunaldı Türkçe Divan'! 
vardır). 
Zilhicce 463/1071 Ağustosunda Malazgirt zaferinden sonra 
Anadolu'nun doğusunda Selçulduların ortaya çılaşıyla birlikte, Doğu ve Orta 
Anadolu, sanatı seven Sultan Alaaddin Keykı1bad'ın bölgeyi. yönetimi 
sırasında önemi daha da artan yeni bir kültürel merkez haline geldi. 
Keykı1bad Konya'daki Alaaddin Camii'ni 618/1221 'de inşa ettiğinde, İslam 
dünyasının doğu !asım, İç Asya'dan Cengiz Han'ın yönetiminde alanlara 
başlayan ve binlerce alimi, siifiyi nispeten güvenliidi Selçuldu Devleti 
içerisinde sığınacak bir yer aramaya . iten Moğol güçlerinin nüfi'ızu 
altındaydı. Mirsiidii 'l-İbiid yazarı Necmüddin Da ye, Burhaneddin Muhaklak 
Tirmizi, bunlardan sonra gelen fakat hiç de onlardan geride olmayan 
Bahfıuddin Veled ve onun meşhur oğlu Mevlana Celaleddin Rumi gibi zeki 
ve alim I<işiler, sayısız medresderin leurulu olduğu, Müslüman yöneticilerle 
çok sayıdal<i Hristiyan unsurlar arasında iyi ilişldlerin bulunduğu Konya ve . 
civarına yerleştiler. Türkler ileri gelen dini liderlerinin çoğunun Horasan'dan 
geldiğini, sadece Mevlana değil, fakat aym zamanda ülkeye biraz daha sonra 
gelen Hacı Bektaş'ın "Horasanlı Şey/ı/er" arasında yer aldığını gayet iyi 
biliyorlardı. 
Makalenin orijinal metninde bu ara başlıklar yoktur, fakat daha kolay okunabilmesi için 
tarafımızca konulmuştur. (Çev.) 
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B- Türkler Ve Tasavvuf 
Kesin olarak söylemele gerekirse, Türkler sfifiliği tarihte daha önce 
tanımışlardı. Orta Asya'da Alımed Yesev1 (ö. 560/1165) hikmetH sözleri 
toplayan ilk kişi olarak kabul edilir. O, bazı tarikatların gelişiminde çok 
önemli bir simfı haline geldi, özellilde de Nakşibendiyye tarikatında. Bu 
tarikat Orta Asya bölgelerinde gelişti, Afganistan'da, Hindistan'da ve daha 
sonraları merkez İslam ülkelerinde büyük bir politik güç elde etti. Kadiriyye 
ve Sühreverdiyye gibi iyi organize olmuş taıikatlar, ta Hindistan gibi 
yerlerden müridier çekmeye başladı, fakat onlar açıkça bu dönemde, yani 
VII./XIII. asirda Anadolu'ya ginnediler. Aksine biz, bu dönemde 
Anadolu'da kötü davranışlar sergileyen ve kesinlilde şeriata ay.kırı bulunan 
(onlar kendilerinin dini hukuk Imidelerine bağımlı olmadıldarını · 
söylüyorlardı) Haydariler: ve Cevalikller gibi garib derviş toplululdarının 
olduğunu görüyoruz. Mevlana, şeriat dışı davranışlarda bulunan ve sfifilerin 
adabına uymayan bu kişiler haldanda bazı iğneleyici sözler söyler. Anadolu, 
Moğol güçleri tarafından zapt , edildiğinde ve Selçuklu Devleti 
parçalandığıncia onların e_tkileri daha kötüydü. 
C- MevHina Celiileddin-i Rumi 
Konya sakinleri, Mevlana'nın orada bulunuşunu bir nimet olarak 
gördüler ve Konya'nın 654/1256'daki büyük yılarniardan kurtulmasını onun 
güçlü bereketine atfettiler. Aslında Mevlana, orada bulunan tek manevi lider 
değildi. Sadreddin Konevi de başşehirde oturuyordu ve her ne kadar 
Mevlana bazı bilgili teologlarla alay etse de, -ve Mevlana'nın yükseldere 
kanatianan ruhu, Konev~ tarafından açıklandığı şekilde İbn Arabi'nin çok 
ince ve karınaşık sistemi' içerisinde tutsak edilemese bile- onlar iyi arkadaş 
gibi görünmektedir. Bununla birlikte, Sadreddin'in etleisi yer altında kaldı ve 
İbn Arabi'nin teorileri daha sonralci Türk mistik düşüncesi ve şiirinde önemli 
bir rol oynadı. Mevlana lirik şiirlerinde bazen Türkçe sözlere ve keliıiıelere 
yer vermişti ve o kesiniilde insanların konuştuldarı dilleri iyi biliyordu. (Zira 
o, nüfusun diğer bir losmını oluşturan Grelderi de belli bir der~ceye kadar 
tanıyordu). Oğlu Sultan Veled tam bir TürkÇe Dfvan yazdı, burada o 
babasının ince düşüncelerini insanların daha kolay anlayabilecelderi bir dille 
ifade etti. Bununla birlikte, bu Divan hemen hemen tamamen düşünsel şiirler 
içermektedir, Türk sfifi şiiri için gerçek ilham zaten ortadaydı. 
D- Yunus Emre 
Sfifi şiiri, haldanda hiçbir şey bilinmeyen, Tabduk Emre denilen bir 
sfıfiye uzun süre hizmet eden (0, lark yıl der; bu, sabır ve arırunanın 
geleneksel sayısıdır), şiirlerinden ;;ınladığıınız kadarıyla garib bir derviş olan 
Yunus Emre tarafından haldayla başarıldı. Yunus gençliğinde Mevlana ile 
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karşılaşmış olmalı; o, Sultan Veled'den dokuz yıl sonra 721/1321 'de öldü ve 
Anadolu' daki bir çok yer onu1,1 kabrine ev sahipliği yaptığını iddia eder. 2 
Yunus Ernre Türk insanının basit dilini kullanır. Onun şiirlerinin bazıları, 
Arabi-Farisi sayısal ölçüleri olan aruz vezniyle yazılmış ise de, en ıyı 
dizeleri Türkler arasında adet olan hece ölçüsünü kullandığı ve tatalar 
halinde söylediği dokunaklı halk ilahileridir. Edinburg'dan J. Walsh 
Yunus 'un dizelerinin bir çoğunun derviş tekkelerinde söylendiğini ortaya· 
koydu;3 bu dizeler "elhamdülillah" ve "salavat" gibi belli sözleri 
tekrarlamaktaydılar. Onlar süfi yolun tüm basamaklarını yansıtırlar ve her 
zaman zikrin önemini arttırırlar. Onun en hoş şiirlerinden birinde şu sözler . 
geçer: 
"Şol cennettin ırmakları 
Akar Allah deyu deyu" 
Cennette ne varsa -nefes almak, büyümek, güzel koku- varlığı her şeye 
nüfUz eden Allah adının devamlı zikrinden başka bir şey değildir. Bu zikrin 
gizemi, hala okul çocuklarının hoşlandığı bu basit iradelerden daha güzel bir 
şekilde çok nadir olarak dile getirilebilir. 
Yunus Ernre'de, her ne kadar Fars şiirinin sızlayan bülbülü sık sık yer 
alsa da, o, imgelerini doğadan alır; onun en güçlü şiirleri, içerisinde Anadolu 
manzarasını seslendirdilderidir. Dağ, onu Hak Teala'dan ayıran düşman 
haline gelir; tepeterin üzerindeki küme küme bulutlar onun aşkı için ağ,lar. 
Aşkın elinde o, yoldaki bir toza, bir sele ve bir rüzgara döner. O, anlara 
kulale vererek onların Hz. Peygamber' e salat getirdiklerini işitir~ Yunus özlü 
imgeler üstadıdır, onun dizeleri mistik İslam'ın ana alddelerini basit sözlerle 
dile getirir ve aşkın gizemi üzerinde durur. Divan'dan seçilmiş metinlere 
dayanan Yunus Oratoryusu'nun sahibi Adnan Saygun'un kendi müzikal 
çalışması için "basso ostinato" olarak "aşkın ver, şevldn ver" -ki bu 
Yunus'un öğretisini güzelce özetlemektedir- dizesini kullanması beyhüde 
değildir. Son zamanlarda, Yunus'ta Kur'an ve sünnetle bağımlı olmayan 
Türk tipi dindarlığın gerçek temsilciliğini görmeye çalışan veya onu Türk 
hümanizminin bir örneği olarak göstermek isteyen bazı kişiler olmuştur. Bu 
gibi girişimler, onun şiirlerindeki bütün İsliimi söylemleri dışta bırakmakta 
ve onu manevi bağlarından koparıp atmaktadır. Bununla birlikte o, diğer 
herhangi bir süfi kadar tek Tanrı inancına sahiptir ve onun insanlık sevgisi, 
Allah'a olan güven ve aşkından kaynaklanmaktadır. 
E- Mevlevilik Ve Sema' 
2 Ankara' da kaldığım yıllarda, bu yer ınüttaki bir Türk arkadaşa rüyasında bildirildi ve 
hemen ardından orada bir kutlama yapıldı .. 
3 
· Bkz. J. W als, "Yunus Eınre: A Medieval Hyınnodist", Numen, 2-3 (1960), 172-188. 
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Yunus, mükemmel güzellikteki ilahilerini söylerken, Mevlevi tarikatı 
Rumi'nin oğlu Sultan Veled tarafından kuruluyordu. O, Mevlevi dervişterin 
başlangıçtan beri kendisiyle tanındıldarı sema' ayinleri düzenledi; sema' 
Cuma günleri namazdan sonra yapılıyordu.4 Bununla birlikte, talib-dervişin 
öğrenmek zorunda olduğu tek şey bu değildi; o, çıraldığın ilk IOOI gününde 
beraber kaldığı dervişlere hizmet ediyordu ve Mesnevf'yi dikkatli bir şekilde 
incelemek zorundaydı. Ancak ondan sonra, yani sema'ı, güneşin etrafında 
dönen atomların dansı, yıldızların dönüşü ve insanın ölümünün ve aşkta 
yeniden dirilişinin sembolü olarak anlamak suretiyle, mistik dansı/sema'ı 
gerçek ruhu. içerisinde yerine getirebilirdi. (Bu, siyah giysinin çıkarılıp 
dervişlerin beyaz cü b be içerisinde görümneleriyle sembolize .f(dilir; dünyevi 
beden ortadan kalkar ve dans başladığında, ikinci beden, yani yeniden 
dirilişten sonraki manevi beden ortaya çıkar). 5 Türk kültürü Mevlevllere çok 
şey borçludur: Klasik Fars-Osmanlı sitilindeki şiiri olduğu kadar kaligrafiyi 
ve özellikle de musiklyi geliştiren onlardı. 
F- Bektaşilik 
Bektaşlliğin Türk yaşamına olan katkısı oldukça farklıydı; bu tarikat da 
Yunus Eınre'nin ilaiii aşkı anlatan ilalllleri söylediği sırada yayıldı. Hatta 
Bektaşllik Yunus'un şiirlerini ana ilham kaynağı olarak aldı ve bu tip dizeler 
bu tarikatın resmi ve gayr-ı resını üyeleri arasında asırlarca taldit edildi. 
Tarikatın ismini aldığı Hacı Bektaş, yukarıda ifade edildiği üzere, Doğu 
İran'dan geldi. Sonra Orta Anadolu'ya yerleşti, onun etrafında gelişen bu 
tarikat bir çok yönden eğitimli ve şehirli Mevlev1 tarikatına zıttır.6 
Bektaşller, ilk planda güçlü bir Şii eğilim taşımalctadırlar; hatta onlar bir tip 
Allah-Muhammed-Ali · üçlemesinden bahsederler. Sayısız Şii gelenek 
Bektaşller tarafından • alınmıştır; aynı zamanda orada tam olarak 
tanımlanamasa bile, bazı araştırmacılar tarafından -muhtemelen yanlış 
olarak- elanek şarap ayinine kadar götürülen bazı Hrıstiyan1 unsurlaf da söz 
konusudur. Bektaşllerin en alışılmamış yönleri, kadınların tüm töreniere 
katılmalarına, yemekte ve toplantılarda yer almalarına izin verilmiş 
olmasıdır. Bektaşller, Hurı1fi hareketinden derin bir şekilde· etkilendi! et, bir 
kişi onların tekleelerinde Hz. Ali'nin niyaziarı gibi önemli sözlerden 
oluşmuş, insan ve hayvan temsilleri bulabilir. Onların mistik teorileri, bazı 
şiirlerde ifade edildiği üzere, esas olarak İbn Arabl'nin düşüncelerine 
4 W. Chittick, "Rumi and The Mawlawiyyah", ls/amic Spiritually (Manifeslalions), Ed. 
Scyyid H. Nasr, Newyork 1 991, c. ll künye! i eserin beşinci bölümüne bakınız. 
5 Mevlcvilcıin sema'ı hakkında bkz., I. Friedlandcr, Tlıe Wlıirling Dervislıes, New York: 
Macmillan, 1975. 
6 Bektaşi tarikatı ilc ilgili olarak J.K. Birge'nin klasik eseri Tlıe Bektaslıi Order of 
Dervislıes, London: Luzac, 1937. 
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dayanır ve insan ruhunun nüzı1lünden ve telcrar eski yerine yükselmesinden 
bahseder. 
Bu tari'leatın "baba" denilen süfi liderlerinin, kendilerini, Osmanlı 
Devleti'nin elit askerleri olan Yeniçerilerle ilişkilendirmeleri şaşırtıcı bir 
gerçektir, bundan dolayı her gamizon bir Bektaşi babayla bağlantı 
kummştur. Osmanlı askerleri, Şii dış görünüşleri itibariyle yaldnen benzer 
olduldan Safevllerle çoğu kez savaşmak zorunda kalmalanna rağmen, bu 
ilişki açık bir şekilde böyleydi. Üstelik Şah İsmail Bektaşiler arasında en 
meşhur şairlerden biri haline geldi, onun "Hata!" mahlasıyla yazdığı övgü · 
dolu şiirleri ayinlerin bir parçası oldu. 
Bektaşi tarikatındaki farklı eğilimlerin bu oldukça rahatsız edici 
kombinasyonunun yanında, onların Türk Edebiyatı'na yaptıldan katialar da 
belirtilmelidir. Yunus Eınre'den başlayarak onların şiirleri, her ne kadar da 
Fars hatta Hint-Fars etkisi altında gelişip Osmanlı yükseliş dönemi boyunca 
eticin olan yüksek tabaka şiiri Klasik Osmanlı Divan Edebiyatı üstadlarınca 
pek ciddiye alınınasa da, Türk Edebiyatı'nın önemli bir losmını oluŞturur. 
Fakat modem bir okuyucu için ilk dönem Bektaşilerinin şiirlerinin bazılan 
oldukça ilginçtir; çünkü onlar sadece. çok sayıda halk imajı ve fikirleri 
içermezler, aynı zamanda garip mizahiarı da içinde banndırırlar. 
G- Kaygusuz Abdal 
Bu stilin en güzel örneği, IX./XV. yüzyıl Bektaşilerinden Kahire'de 
Mukattam tepeleri üzerinde ilk tekkeyi kurmuş olduğu kabul edilen 
Kaygusuz Abdal' dır. Onun dize leri, bazen içerisinde, çok da muğlak 
olmayan ifadelerle ona "hadi gidelim" diyen bal dudaklı zarif bir genç 
adamla yaptığı yolculukları tasvir ettiği, veya doynmz bir aç olduğunu 
söylediği ve yemek istediği pirinç, et, tavuk ve meyve dolu yüzlerce tabağı 
bir bir saydığı mistik aşk şarlalarının paradisinden başka bir şey değildir. O, 
aynı zamanda Türk geleneğinde ilk defa Yunus Eınre'nin ilgilendiği bir 
• mevzuya da el atar; bu, ceza günü için açıkça anlamsız bazı hazırlıldar yapan 
Tanrı'ya karşı bir haylarıştır. Tanrı niçin insanoğlunun üzerinde ateşe 
düşmeksizin yürüyebileceği doğru dürüst bir köprü yapmaz?7 Ve O niçin 
insanların günahlarını tartar?8 Bu düşünceler, daha sonra Tamı'ya niçin 
7 Bu şiirlerden bazı örnekler vennek istiyoruz. Kayguzuz Abdal'ın yukarıda zikredilen 
temaları içeren şiirleri için bkz. Alunet Necdet, Tekke Şiiri, İstanbul 1997, s. 196, İnkılap 
Kitapevi. (Çev.) 
"Kıldan köprü yaratmışsm gelsin kulımı geçsin deyü 
Hele biz şöyle duralım yiğit isen geç e Tan n". 
"Bakkal m ıs m terazi yi neylersin? 
İşin giiciin yoktur göniil eylersin 
Kulun giinôlımı tartıp neylersin? 
Geçiver suçundan bundan sana ne". Bkz. Alunet Necdet, a.g.e., s. 188. (Çev.) 
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cehennem ateşine ihtiyaç duyduğunu soracak kadar ileri giden başka bir 
Bektaşi şair tarafından sürdürülür.9 Yoksa O bir külhanbeyi midir? 
Kaygusuz aynı zamanda nefsle mücadeleyi, kart bir kazı pişirtnek için 
yapılan başarısız bir· girişim olarak tanımlar. Bazı şiirlerde bugün bile hala 
bilinmekte olan Bektaşi yaşarnının bir yönü ortaya çıkar: Bunlar, hemen 
hemen herkesin bazı örneklerini bildiği Bektaşi şakalarıdır. Bu şakalar çoğu 
kez, Bektaşllerin ayinleri boyunca kullanılan ve güzel bir şekilde ab-ı hayat 
olarak mülahaza edilen şarap veya rakıya düşkünlükleri üzerinde yoğunlaşır. 
Kaygusuz Abdal Balkanlardan geldi. Bu bölge, ilk Osmanlı fetihlerine 
kadar Bektaşllerin güçlü bir kalesi olarak kaldı. Günümüzde bile 
Bulgaristan'da ve Makedonya'da Bektaşi tekketeri buluftlnaktadır ve 
Arnavutluk neredeyse tamamen Bektaşi etkisi altındadır. Bu tarikat, 
Yeniçeriterin artan isyanları ve kötü davranışları sebebiyle 1241/1826' da 
ilğa edilmesine kadar genişlemeye devam etti. Bu zamandan sonra tarikat da 
gittikçe düşüşe geçti, fakat küçük bir kesimde fonksiyonunu icrfı etmeyi 
sürdürdü. Bu yüzyılın sonunda istimbul'da bir düzineden fazla Bektaşi 
tekk:esi vardı. Bunlardan biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından 
1922'de yazılan Nur Baba adlı romanın geçtiği yerdir. Bu kitap, Modern 
Türk Edebiyatı'nın gerçekten büyük eserlerinden biri olarak kabul edilebilir. 
Konusu -Genç, güzel ve sosyal bir kadının şehvetli bir Bektaşi şeyhi 
tarafından baştan çıkarılması- hoş olmayan detaylara götürse de, burada 
uyuşturucunun bir kiŞiyi İslami mistik şiir geleneğindeki büyük bir fışığa 
· dönüştürmesi mükemmel- bir şekilde tasvir edilir ve bu roman Bektaşi 
ritüellerine de bazı ilginç bakış açıları sunar. Bunun yanı sıra, Atatürk'ün 
tekketeri kapatma karadna katkıda bulunan bir çok faktörden birinin de bu 
roman olduğu söylenebilir. 
H- Tarikatlar Ve San'at 
Bektaşiler, gizliliklerine ve çoğu . kez eleştirilen, özellikle de 
toplantılannda kadıniann da yer alması gibi gayr-ı ahlaki görülen bazı 
davranışiarına rağmen, Osmanlı yaşamının önemli bir piırçasıydılar. Fakat 
aynı zamanda Osmanlı dönemi boyunca Türkiye'de gelişen ve insaniann 
manevi hayatında önemli bir rol oynayan başka bir çokmistik hareketler ve 
tarikatlar da vardı. Kadiriyye, Şfızeliyye, Halvetiyye ve Nakşibendiyye gibi 
büyük tarikatlar hem İstanbul'da hem de ülkenin her tarafında merkeziere 
sahipti ve onların yazdıkları eserler kayda değerdir. Bu tarikat üyeleri Allah 
ve Peygamber aşkını dile getirdiler. 
9 "Ka/ran kazanını dökiiver gitsin 
Mii 'min olan kullar dfddra yetsin 
Enır ey/ce yılana Tam u 'yu yu lsun 
Söndiir şu ateşi bundan sana ne". Bkz. Alunet Necdet, a.g.e., s. 188. (Çev.) 
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Türk Edebiyatı'ndaki en meşhur şiirlerden biri 802/1400yıllarında o 
zamanki Osmanlı başkenti olan Bursa'da yazıldı. Bu, Süleyman Çelebi'nin 
"Mevlid-i Şerif"idir. Bu şiirin bir çok taklitleri vardır; fakat hiçbirisi Hz. 
Peygamber'in doğumunu, annesi Amine'nin gördüğü mucizeleri tasvir 
ederek basit kelimelerle anlatan ve bütün yaratılmışların yüce selamını 
unutulmaz mısralara aktaran orijinalinin popülaritesine ulaşamamıştır .. Bu 
mevlid, sadece Hz. Muhammed'in doğum günlerinde değil, fakat aynı 
zamanda diğer törenlerde de okunur. Mesela, ölünün kırlancı gününde veya 
yıldönümünde evde veya camide okunabilir; veya birisi şu veya bu 
arzusunun yerine gelmesi durumunda ınevlid okutturacağına dair adakta 
bulunabilir. 
Türkçe sı1fi şiirler, İran'da bilinen tüm şekilleri içine alır ve bir çok 
Bektaşi şairin basit şiirlerinden, hayatmı inançları uğruna ödemek zorunda 
kalan ve bu yönüyle de Hallac-ı Mansur'a benzer fikirleri olduğu iddia 
edilen Hurı1fi şair Nesimi'ninkiler gibi hayli teknik şiiriere kadar uzanır. 
Nesiıni 808/1405'te Halep'te zalimce öldürülınüştür. 10 Anadolu 
topraklarının çetin şartlarının uyandırdığı yalnızlık, X./XVI. asırda Pir Sultan 
Abdal 'ın melenkolilc şiirlerinde çok güzel bir şekilde yansıtılır. O, coşkun 
mistik ifadelerinden değil de, Safevilerle gizli ilişkileri olduğundan dölayı 
idam edilmiştir. 
Türk sı1fizmi, Yusuf ile Züleyha veya Mecnı1n ile Leyla hikayelerini 
tekrarlayarak ve daha sonraki Türk şairlerin çoğu için bir örnek olan 
Mevlana Caıni (ö. 898/1492) tarafından onlara verilen ruhla daldurarak 
büyük destansı şiir geleneğini sürdürür. Mistik aşk romam, 12i4/1799'da 35 
yaşında ölen Mevlevi şair Şeyh Galib'in nisbeten kısa mesnevisinde donıle 
noktasına ulaştı. Onun Hüsn ü Aşk'ı bir çok parçaları bir araya getiren, aşk 
ve özlemin, unutkanlığın ve çekiciliğin gizliliklerine psikolojik bir baleışı 
gösteren ilginç mi ilginç bir şiir tarzıdır. Fakat mistik şiir; hiçbir şekilde sı1fi 
tarikat mensupianna hasredilemez. Mistik tarz, Türkiye'de yazılan lirik 
şiirlerin çoğunun içine nüfUz etti, hatta yöneticiler, içinde kendilerini -Sultan 
III. Murad gibi- dikkatsizlik uykusundan uyandıımak için ikaz ettiideri 
şiirler yazmakta tereddüt etınediler. 
Sultanlar aynı zamanda daha çok sı1filerin nezaret ettiği başka bir 
aktivite içerisinde yer aldılar ki bu da, kaligrafidir. Tipik Türk nesih hattı 
stilinin ilk üstadı olan Aınasyalı Şeyh Haındullah, bir çok yakını ve takipçisi 
gibi bir tarikat mensubuydu. Rivayete göre, ona nesilı hattında reform 
yapınayı ilham eden şey, ıüyasında Hızır'ı gönnesidir. Bu özgün stil de Hızır 
lo Tasavvufla ilgili Türkçe literatür için, Jslamic Spritua/ity (Manifestations), ed. S. H. 
Nasr'ın, G. Tekin tarafından yazılmış on yedinci bölümüne bakınız. 
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tarafından kendisine öğretilmiştir. 11 Kendisi Nakşibendiyye'nin sadık bir 
müntesibi olan XII./XVIII. yüzyıl yazarlarından Müstakimzade'nin yaptığı 
gibi, sfifi tarikatiarına bağlı kaligrafların/hattatların uzun bir listesini vermek 
kolay olacaktır. Böyle· bir liste, sadece bu kaligrafların sosyal arka planını 
değil, fakat aynı zamanda yazılı bazı metinlerdeki eğilimlerini de 
gösterecektir. Türlder, "Kur'an Mekke'de indi, Kalıire'de okundu, 
İstanbul'da da en güzel bir şekilde yazıldı" iddiasında bulunacak kadar 
iftihar ederler. Gerçekten de, Osmanlı Kur'an'larının ve hadis defterlerinin 
bazıları o kadar zariftir ki, işte o zaman bu söz anlaşılabilir. Kur'an'ı ve 
hadisleri ve de dini ldtaplan istinsah etmenin yanında, Türider aynı zamanda 
Arap yazısının artİstilc varyosyanlarını, imparatorluğa ait döJcümanların 
oldukça süslü başlığı olan tuğra gibi şekilleri icat etmede çok özgündüler. 
Çoğu kez tuğra yazısı, ~varlak ve yansıtılmış şeldlde, hünerlice yapılan 
tekrarlarda, harika ve görülmemiş biçimlerde bütün yazı çeşitleri için de 
kullanılıyordu. İnsan ve hayvan forınlarındald besmele12 ile benzer yazılar 
bu kategoriye dahildir. ' 
Sufızmin başka bir-yönünden de bahsedilmelidir. Biz ara sıra Türk 
sfifilerin adaletli bulmadıkları yönetime karşı ayaklandıldarını görürüz. 
IX./XV. asrın başlarındaki Simavnalı Kadı Bedreddin vakası ...:ayaklamna 
yoluyla da olsa- sosyal adfıleti sağlamak için yapılan sfıfi girişimleri için bir 
model haline geldi. Osmanlı sultanlarımn bu tip karışıklıklada uğraşmada 
doğru tarzı bulınaları l1er zaman kolay değildi; zira onlar sünni İslam'ın 
bütün resmi soruınlululdarının ardındaydılar. 
Türklerin Mevlana'larına ve Yunus Emre'lerine olan aşkları asırlarca 
ve bir çok siyasi değişiklikler boyunca sürdü. Rfiml'nin eseri bir çok yazar 
tarafından çevrildi ve yonimlandı, bu eser binlerce insan için teselli kaynağı 
oldu. Mevlana'nın ölüm yıldönümü olan 17 Aralık'tald ilk tören 1954'te 
yapıldı ve binlerce ınüttaki müslüman' ın ilgisini çekti. Bu, taldp 'eden 
yıllarda da b~ şekilde devam etti ve hatta zaman zaman neredeyse bir turizm 
etldnliği haline geldi. Sahnede sema' yapanlar artık . eski tarzda 
yetiştirilmiyorlar ve Mevlana'nın şiirlerini her ·okuyuşta keŞfedilebilecek 
sayısız mana katmanlarının farkında olmadan, yalnızca zahiri bir baloşa 
salıipler. 1951 'den sonra bazı sfifi liderlerin yeniden siyasi arenaya çılaşları, 
Türk dindarlığının geleneksel ınanevi değerlerini tehlikede gören çoğu 
gözleınciye, sfifızmin bu yönünü -siyasi iktidara geçme arzusunu- kesiniilde 
hoş göstennedi. Büyük sfifilerin ruhaniyetinin Türk yaşamında çok güçlü 
yapıcı bir unsur olduğunda kuşku yoktur. Köylerdeki ve küçük kasabalardaki 
11 Hızır'ın, İlyas gibi, bazı insanlan ınanevi yola sevk etmek için zuhur eden, hep hayatta 
olan bir Peygamber olduğu her zaman ifade edilir. 
ıı Besınele, "Rahınan ve Raltim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelen temel islami bir 
illıdedir. 
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insanlarla konuşurken, bu kadar dert ve kederin arasında onlara yaşama gücü 
veren, Allah'a sorgusuz sualsiz güvenleri, Erzurumlu İbrahim Halekı gibi 
onlara muallimlik yapan sı1filer tarafından şekillendirilmiştir: 
"Görelim Mevlfı neyler 
Neylerse güzel eyler". 
